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В результате анализа полученных данных, отмечено 
угнетение прироста массы тела и плодовитости моллюсков с
увеличением концентраций токсиканта. В растворах с
максимальным содержанием фунгицида – 20 мг/л рост и
размножение катушки практически прекратился. Количество
кладок и число яиц в них уменьшилось с повышением
концентрации пестицидов, увеличился срок выклева молоди. В
результате оценки токсического эффекта фунгицидов на 
моллюсков установлены пороговые (темп роста – 5 мг/л, 
плодовитость – 10 мг/л) и недействующие (темп роста – 5 мг/л,
плодовитость – 5 мг/л) концентрации.
Анализ результатов экспериментов по экспонированию
D.magna в растворах Трифлоксистробина показал, что токсикант
проявляли дозозависимое снижение основных показателей
жизнедеятельности дафний – плодовитость рачков в четырех
поколениях и численность популяции. Порог чувствительности
дафний для Трифлоксистробина составил 0,0000062 мг/л, Начиная с
этой концентрации, снижалась плодовитость рачков в четырех
поколениях и численность возрастных групп популяции дафний.
Таким образом, установлено, что Трифлоксистробин в низких
концентрациях, обладает сильным токсическим действием, влияя
на продолжительность жизни и репродуктивные показатели
гидробионтов. Приведенные данные однозначно свидетельствуют
о необходимости проведения систематических ежегодных
мониторинговых наблюдений за содержанием стробилуриновых
фунгицидов в воде рыбохозяйственных водоемов и их влиянием
на гидробионтов для объективной оценки уровня экологического 
риска этих пестицидов для водных экосистем.
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СНИЖЕНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СИСТЕМ
ОХЛАЖДЕНИЯ ЭНЕРГОУСТАНОВОК НА МОРСКИЕ 
БИОРЕСУРСЫ
Моря и континентальные водоемы являются местом
сосредоточения значительных биоресурсов, в частности рыбных.
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В настоящее время наблюдается тенденция их снижения, что 
определяется негативным воздействием многочисленных
промышленных объектов. К их числу, среди прочего, относятся
энергоустановки тепловых электростанций (при их расположении
на берегу морей), судов, разнообразных морских технических
средств (плавучие, стационарные и полупогружные буровые 
платформы и т.д.).
Системы охлаждения указанных энергетических объектов
используют воду морей или континентальных водоемов. Для
тепловых электростанций удельное потребление воды составляет
летом 0,125…0,42 м3/(кВт·ч), а в зимний период 0,09…0,3
м3/(кВт·ч). Итоговые цифры водопотребления оказываются
значительными. Так, например, для Сургутской ГРЭС-2 
потребление воды за год достигает миллиардов кубических 
метров.
В Крыму имеется две тепловые электростанции,
использующие для охлаждения морскую воду. Одна из них
находится в Севастополе и потребляет около четырех тысяч
кубических метров воды в час.
Морская буровая платформа проекта 10170 с суммарной
мощностью энергоустановки 5000 кВт потребляет 400…800 м3/час
охлаждающей морской воды. У морской платформы ЛСП-1 
номинальное потребление морской воды составляет 1600 м3/час,
а максимальное может достигать 2000…2400 м3/час.
Хорошо известно, что основой пищевой цепочки морей и
континентальных водоемов является фито- и зоопланктон,
который располагается преимущественно в верхних слоях моря
на глубинах до 50м. Ясно, что уничтожение планктона приводит к
соответствующему снижению рыбной продуктивности. К
сожалению, именно с этих глубин берут охлаждающую воду
указанные энергетические объекты.
Вода из окружающей акватории всасывается и прокачивается
насосом через фильтр, теплообменник и арматуру, после чего 
сбрасывается обратно в акваторию. Используемые фильтры
имеют размеры проходных отверстий 1…4,5 мм. Размер же
планктона измеряется микронами и более, а большинство икринок
имеют размер около 1…2 мм. Таким образом, все они попадают в
систему охлаждения и, пройдя перечисленные выше элементы,
под воздействием теплового и механического факторов либо 
погибают, либо существенно повреждаются. На выходе системы
охлаждения температура воды, особенно в летний период, может
достигать губительных для этих организмов значений 38…400С.
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В [1, 2] установлено, что вследствие такого воздействия
погибает 70…90% зоопланктона, а в некоторых случаях этот
показатель достигает 100%. Исследования, проведенные на 
тепловой электростанции «Sizewell», расположенной на морском
побережье Англии, показывают, что ежегодно ею уничтожается
около 2·1010 икринок рыб и 4,9·107 мальков рыб [3].
Решение проблемы может быть найдено в широком
внедрений замкнутых систем охлаждения энергоустановок. В 
таких системах оборудование охлаждается циркулирующей по 
замкнутому контуру пресной водой. Отвод теплоты от системы
осуществляется в конечных устройствах теплоотвода,
погруженных в море. При этом забор воды в систему не
осуществляется. В отечественном и зарубежном судостроении
имеются немногочисленные примеры таких систем. В частности
при участии специалистов Севастопольского государственного 
университета были разработаны замкнутые системы охлаждения
для трех плавкранов проекта 15201 грузоподъемностью 500 т. 
Эксплуатирующие организации дали положительную оценку таким
системам. Однако при этом во внимание в первую очередь
принимались лишь чисто технические аспекты, связанные с
возможностью обеспечения надежной работы плавкранов в
сильно загрязненной акватории. 
Следует отметить, что, к сожалению, до настоящего времени
при создании судов и морских технических средств вопросы
отрицательного экологического воздействия систем охлаждения
не находят должного внимания. Кроме того, сдерживающим
фактором является значительные массогабаритные
характеристики замкнутых систем, которые решающим образом
определяются тепловой эффективностью конечного устройства
теплоотвода.
Для оценки тепловой эффективности конечных устройств
теплоотвода были проведены экспериментальные исследования.
Выявлено, что в условиях неподвижной морской воды
относительно указанных устройств значения коэффициента
теплопередачи зависят от температурного напора в устройстве и
от угла наклона теплопередающей поверхности. Поскольку при
этом теплоотдача к морской воде осуществляется при свободной
конвекции, то значения коэффициентов теплоотдачи оказываются
сравнительно небольшими, не превышая 600…800 Вт/(м2·К). Это в
свою очередь определяет значительные массогабаритные
показатели замкнутой системы охлаждения и зачастую делает
неприемлемым внедрение таких экологически безопасных систем
охлаждения.
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В лаборатории Эффективных энергетических технологий и 
установок Севастопольского государственного университета
предложен и исследован метод газожидкостной интенсификации
теплоотвода системой охлаждения. Метод обеспечивает за счет 
простых средств увеличение теплоотдачи к морской воде в 6…8 
раз, а при малых температурных напорах 2…40С – в 20…30 раз.
Последний случай связан с эксплуатацией систем охлаждения в 
летний период, когда вода в море максимально прогревается. Как
следствие в несколько раз снижаются массогабаритные 
показатели замкнутых систем. 
Таким образом, созданы условия для широкого внедрения в
практику экологически безопасных систем охлаждения
энергоустановок, обеспечивающих сохранение биоресурсов 
морей.
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ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ СНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА
ЯЙЦЕКЛЕТКИ БЕЛОРЫБИЦЫ ПРИ ИХ КРИОКОНСЕРВАЦИИ
В настоящее время криотехнологии являются стратегически
важными для решения проблем, связанных с сохранением
генетического биоразнообразия рыб. Прогресс в разработке
методик криоконсервации расширит сферу их использования в
аквакультуре и рыбном хозяйстве, позволит поддерживать 
генетическое разнообразие промысловых стад рыб на должном
уровне и стабилизировать их воспроизводство (Ottinger et al.,
2016).
